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i 
r.i--. i& ti c e r t i f y t h a t the d i s s e r t a t i o n en t i t l e i l 
T h e ir-iiiiincj of the Poet, as envisaged in the manuals en 
/,*visiK.^--' submitted for the award ®f master of Philosophy 
ufegree m Sanskr i t by Hifcr. Krishna Q»pal i s an o r i g i n a l work 
.iO tn t r e s u l t of h i s own e f f o r t s , ^nd the candidate has 
. j i^iiifcc . ;. - t n t condi t ions l a id down in the ordinances 
• ,n ciri.L. O'ih^li , 
(P /o f , 'S ,P , Singh) 
Supervisor 
oF^arrd ?f?=«r?" ^1 ^fcwrr fr^ HP=^  -eqfcfrr ^ tt i^ jft s r ^ n n r 
jrq^ra ^rci?-*«ir ^ fni? c^r^grfr* fmr ^ar^ v>znT %i ^- /pa 
/Fof err fai^r^Tj ^v\ y-f^ ici ftjirr JT^ T ^« 
fefftir mum ^ ge o^t % 1^ «fH ^'t ^rrtr fr* i?4 ?^f^ 
grfhr atifHT ^ ff^c^l* ^ turf % '^ qg «ncfrqr R^TT % f^ 

*frcc, fc^ -ftpgf^ ^ *<>§ grii^f '^ fF5^ ifcTT^ r 3i?frfl firr ^'ti 
fl^q-fWU q r ffF|fT $ gri i F O f ?' 3iUT£H «T^ * r 3raF(T FT^rt gtffT 
ffig ^^  ffguYn ^  s(t^ mft^> *cip("ir tqraffr ^rcrr | fbFgt% 9^ fc^tj^ 
fffg ntflr j ^ * S ?r ^rr qfVgg ^znr ^mrz t^uri If s^ t frmji^nt 




cyqri 4.Tfrr | T^fF ^^ (H^^ q-JWU ^l « © ^ t ^ jrpCct gfrO" rgcTT %l 
iscT ycJflT dT ^ 3W^T flfrlT ^J?(f t H ' ^ r f ^ M t fl5?Rr ^ 
tf ijq-'fr cOiTvift i^t i l ( f t C r ^ ^ 1 fTy^Hr ^ jrtcl * r | i I fsjFTc '^l 
Y,(y^OJp^ 
i t jiiTfrl 1993 lo f^TKFl *qrr*l*tfr 
aiV.fg. ajtftjmfqtrrnrof 
fa. ^, "ftRqtp^gtY 
cq. f q . xsq rsf frfcT^ 
^T. « t . ^ fg ^ ifm fff r 
(The Training of the Poet) 










fg r t lq 3 i m m : * f ^ $ fen? %f f» ?4 "K lTc lgTf^ • f t W 27-^*6 
•eqriertVtfifrtjTT 
^ t ^ * r c i f ^P^ mu * I tdiifT^ 9 ^ •FEITFWJ 
?i9^ ?rr«7ft 
n^ jof * T t^sFiFf 




aq-fisTT 137- 11*2 
<rftrfi«jir * j ^ ^ « r fsmv^ flifeat 
nftfT ah" f^jsmr 5^ 1 ^ ^ ^1 ^re^f^^ t W r srrtrr *?* a^ trrw 
3 ^ T *fr iqr % 51^  *reii TIBT «T=Tr ^^m^i ^ awtrr *TWI ^ 
FWTflYxHT iR% 111 ^ ?rg5ii5Rf h -ftijTr awT t i^fat jrrcn ¥r% 
*fii ^ iT-nr «roi «T lawful *TcTr % w r ^rgrfh *°r g^^r ufwrr 
flwr^ gt ^ ^ ^ nf ^ vre^snnj Jf PTTJ st^ ?^ i^  1? afrr jTr?!i1ti 
t^T^fl m ^ ^ Til -ftrfiirrf fi=Bhif * t y i ?4 f^iwrw* " W W 
»t 5h? 9Er ^m %i 
;rrr»i if aiH^ TT nr??i ^ *t^ « t nE mr^ eft sn-ffr «ft1^ 
ag t^ ?T jjiirT 3W^  «nai ?r d«if 'ft 57 « ^ j?i3f 3 ^ «T AWT^I » t i 
i. «T. JTT. 1.5 
ff*h ^ aw'j isfl^ ^ lit ggf •r^r r f ^ et»Tr i «B^ 3FFnr •Whfir 
f^ et«lf «t spr • ! ffewT cinr fit * r«i JT iruft ?ft??r a» flt^si 
^m" %( i^ grf * t «f»fff ff *7^ V r , 5^5, Jimr, ewiTc, •ftnrtV?!, 
Ilia;; jTrtw ?if ar j irrft ifttSiPf 5! 3Ffl% r«r sir nwnr ^i 
, ,ii>--i;..i. / of j d n s t c z i t i - o e l j c - . , / o i . I i , r) .35 
-qmr ^ uT^ i ^  w * r jrntf «T^T jftm % qT?=|f arfiw ?r srftw F* 
jihfr ^ ? €t Gireft \ i jijiiT ajTfi; fmm JT^ B^ CHT 3f fiq ^^ gtrft 
3m: & IB ?r f»wti ^ «?TfN¥ jjffT arftus jrnt'T »ft 1^^T ^  mm %i 
zrrfn i 4tif 2r «n"«w^ ^ j r r r ^ jnpgn fsiir an: q? 
5^? *r jrut^ =1^ 9T^T xiTfsv at flimT OTTCA st ^sr sti grr 
r^f* t ^ ^ % qTOTQ rtTTTfl «^ »rnjT snr a«Pfir > qr^ j? FWTCCT jrni 
r f l^ fit IT <t ?m ih" f ^RT^ itr 1 
I. ^ cnf t^: jnit'T«f jrrqon 1 iirw 5. u 1 
3. ^ vfernj!" ^g^fH^ftfffiWT: I vtt 5.1.7 
tlTfS¥l I 
gt% qj^ ^ ^ ere; * r ?fi^ iT if jfr jRitT t^m i^r fl*ffr "^i^ ^ 
Htf \ qr=^ 3rftif srgpra =i st^ m'JH iijiofr^rB; j r^n iT H ^ nr^ 
3i^ 3Fci: jfi iTgq fTT^qf * 3rr«HT ^x fetsT^f % 8?r ^tft nmvft 
arqrf^  wjr^w ^l" fiwcnr «t acnvm cjhi »sr OTCTT >ri airfVt^n 
srqYT * t 3?r^mw cHi unr crrfrr >n BFT^CHTT er1« i«rr shir % 
5fsf * H ^ jratT "ftsanfr ^ si^  %«n hft^ nrffem 3t ift jrjppn 
star e^  I iia; % ar^  *T 3Rit"a arftifqc? CJK? i^teiiTcn' %i BWI ift^ 
agf Arftrnr^ chi stfir %i sisf JTjprf ^ arfhfVfff aFn ^jfiwinr 
st«T ^1 »f t trrwrrr ^ f ^ » ^ »lifr «r« * t iFrrffem^rrt^qf ^ 
3r?nRf^ fnr d u JIT^T ^ I ^^ inr otw ersf st-nr % 3isf t¥fft ^m: 
U ^.>x.^e .vLstory of S a n s k r i t jJcet ics p . izO 
{jhi *grt ?i « ^ ct Jc ^1 fft^a »r 3WT8I 3(1T thre ?rPHii "ft^ -
*T atqrsTT « ^ 3^  95 sfsi Ti^ ^fJir 1 air&r * wi ?r ««sf v r^ «r 
acqfgrr st zrsf jrs^rf^irr dw =?^ Tsnri g t o airffe Jf »f^ =wT5 
«g^T jft 94 star %i^ 
f »:^ - % fHttr cYa j ^ i ^req TiFfV % 1^¥ *t^ «t «H[ d«rf «t 
g<r *7-^ *T 3inrr« ^T^T qrfs? 3RT: «^ shfT * t ffr «?^T !fftT"ftvr%i 
^TVQJtmfKT irsSwR" «1" HRF ^i u^^Sn^ 9T m^ ^^ 
jn^r^irm? f l ?nrewf ^ T * ^ wr9>^ J H I flSfcr itt jrfcirTthfT f^m 
JM q^Rg auiTtrf ^ "ffferrffipq * T "ftwi «rt%T "ftfur 'wr %i 
arri^ttj* crrr tn"«r^ $ «qT5 ^ *na? Jf je^k Mm % a i r * fH ^: 
trfgjf 3furrzr 5f *na j err* ^ giff «r?t | ? «sr ^mr ^ f^ 




*T. Jft. J . 2t», 25 
a ^ 50 26 
Qf^  50 ve 
cfe^  crfcHHrnr, H R f ^ q-ftwrrr adr * r A f t * q-fbrari inrjfirftixirift« 
jfwr^^ 5Trfrft* qrf^frr $ t?i¥ g r ^ atr W I ^ y r A^T *? rsf, 
i^ rrlT=jrtr «^i «sfr atr ^ 7?Fq *T 3 P = ^ ' f f i fwT 5& fiflt «^ 
*tfcr • ! Jiofl t^ qrr c^rr ?ti o^ « ^ ^ a^ jsq- Ins^ * r«m 
fgnr ^ j ' 
a t ^ r , 7=^ ? 3n-ffe[ ?i5p=T frrfi^jfr Ajftrcr F « I R qrr z^ ?r 
«t^ «t ftHT * T ^ Ht^q T W J ^ 
J. or^ 5^ 0 121, 122 
2. W^ JO 123 
SVT stiicTf fT ;WB| *T% f ^ BrFgat* «t ?^ T g^T jtV«t^TfT "Psqr 
% ,m erpgatir aitr «reT«if * T ^ * F I ait?- ^n^^ ^ gt^ ITT m 
n^m* jrtriqTthn *?^ ^ J5^rq ?r *"tomrf *r p i^^ ^ ffm OTnr ^i 
n^T f*^ tf«if ^ jnil^fi 9J: -fert > i 
U^ 50 190 
u 
^H ^ fcjqf Jf **^« 9T, $§5 arrltj * T I ^ R , fnftsr^rimf ^ ^ T^Tf?! 
3iVftrrtT"fttnTt3iif 
*'T fWl 990 to ?^  1066^0 I Mt-JJ f^frqU f^^ % l ^ 
3«f 3frfh 3RT«Trq* %[ Jr ewft ^TTafftjanj* mm st fl»5^ ?? urarft5 
U g ^ 5. 191-192 
11 
«r vjit Ufa Ife j ^ 3it"ftrm *gh ^ i ' 
iF^ JH^ q, m-r???!^ jrtcw. m^^n:, "^smwsam, anrrfW-r fT«rr SFU 
^r^Jf^ "l^frf |f!Tt^ ?wYrtrg5rs^TTrr|K 
gnir j^RV^TTflflfasft jrmrmT qrni?r:. 
jfa^ jrr|TT<ir4r: figrf f ^ IITZI ngi 
jfgrTR «T qt HTdFiflf^ Ttticti sri^iJtii 3it.fer.-7 
f f ^ i r s T v r ^ 
xrxrvi'vrvnrvM'vnjr^jMwrxr 
fit j^ruf «r t ^ t^^^ »WT %I fisRiT I ^ « R » jrr^p?^ ?wFqT-
srgsr «?i^  cftflrl" frf^u Jf 'J'ftniT Jf mf^x ?IT% «r J ^ t ^ m TOT 
?TS?jrfl: «f^wV: 
* . « p . 2 . 2 ?r 6 
l i 
v€\ g-.-7i 
u ^ 5.-77 
\^ 
5^ 3hTf CTT ifr fsmT fim %l t ^ n l ' I UiT Jf 3^cT T^HT ^ j S *T 
atr diRf «^ utjf «^ ^1 jars<w: s: air nrfi :*r?" ^ ^ jgjimT, 
3Wf Pig atr sar Jtir 3?! gtnr grf^ WQ flF=q * f W ^ fnarf 
^ s?f f-^fl $*t aalfRT ^ «n"ffr ^ an; n ^ «B^T j«it)rw stTT "ft 
I . 
I":^  
«gdi ^ f^ j:'^ Tt*iii"«> tor ^ T V 
JJgf q f u ^ 31^ Pig 3rtT BFST 3 ^ Jp; 5?^ ^1 $ ^ JTc f^ 
fTK ? 3115- 3n-6 3^R ^1 <>W HSl^f^I *Tt>lCT?fI jfT y : 3ft-T PJP ^ 
{3^5 5T Pig jfi *T t m ^ H ?^T^ ?r w^a ^ frt^w «r CT?T ^ if wtm\ 
mif1^ jjfff ujPT ^ rsr^ q^T 5|t us 1?* 9^5T rfl^s %i arrf; sgtgq-
B-5 ^ srrq9 err? if e^jft 3115 q^ sf I n€t "conerfc^m %i 
i?ft jitrr *r 3Fq BFIST Jt tft jfufv- j^fo^ f ^ i;aTfaT 
jctrttrf^tji mnv Ht^rr jnrm ^i «?fif wniT im" ^ fJi 
ehiTf^a, y igt« ¥^ Q 5^T s^5f i5T jrqt»i f w i r ^ w c?nttVm gtnrti 
?> friv jrgstff ftifir^ w^jff ^ 3F?i Jf agtgxr 5=5 *r jr^ti "ftigr^ 
^Tu jfvrci {^Tnrr iq i e[i 
9 ^ 5. 27 
16 
l^iiT mr "^ i u nrpn 2. «»n5[i 3. nrrsi ^rcq <«. freimrFJii 
f ^ rni^ ^ arft^rm fltiof /p«ff ^ %i »rea erf ff^tVf^PT ^ 1 ^rrr*-
«Txai jiT^c<«» * r ^ ^T ^m % 3it^ T^BinTnR^  n f ^ jroftn um-
nt •life 3itT n§s^ ^ ff^ «rf ^ t ^ ^ %i arniTifT rs?^  I « T ^ 
fbjff * t ^ 9;^  f ^ ff^Q IT jrt^ TflT d" 37W>t Jifft BFC 2f HBT «7^T jftJfT 
•"ftrft»i5rwjf%r«r m^ mn^ y^rat 2f r f t r f t ^ % i r t if 
>ft xRrf $^ ?n:ft %i irfjrtw t r t ^ f t h t^»jq^ 3^ 7- 37}^  ««%fwf ^ xjxjf 
^ w t %i OT, f^ut i , -fh^ a tr qTT jner^ *^ j r f ^ * t -^ftrfrr 
t % t i %i ^^ ««i « ^ % 3utii * t '9^TH «sr orrm* % T?tJ yfmiT 
U g ^ ?• 27 
17 
yftiiw -^KTH 3nrfh •^ftjjT $7% 5t 3^f^(T $ t 5tw ^ A T ^ T 
j fqt i ^ cuT^ Vii^ jjfnt 3FU ar^ ^ f^^^ ^ jns^ Jf f ^ 
1^ ^1 Q 1^31 9 ^ 3ranF^ ^ *? I I F 2 W\, al^q, 55=5^  jwT?f. 
r f i » ^ JT cnpgci ftwir«TF0 «^ aft* ^rr ^Ezna im" > i ^ jzjrstnoi 
g^ cT arrfi: * T jrutn ^tf ^T^T qrflw qrrs^ g "ftjfr WVicc ar^  ¥Y tVra-
U ?rr. *ft. 378 ^ 580 
2. g ^ 103 
^ 5 f nmn Jf 9EV 'TOT % t i qre I apff 2f ri|j a^ K » T 
jfi «r jft (^ st" mm \{^ 
WTfl If tbGw if «gr TUT % "fts «igift"1% «T F ' « n ^ =fTtH 
3^T m^ij ^Tfqu 5rg*« =?i^  s t^ i^ 
g?ft ^rr lf«T^ ^ f fT^q ^rat^if *V PW^ 3Fq 3^* JTTlltfl^ 
2. 9 ^ 1^ 09 
3, q ^ mo 
I 9 
fi^r rer | artt^ «r*^*f ^ ippf ^ t^? f ^ ?gr | i ^ 3r^ . j ^ atr 
'itfUiVM j t f «H * r dw, Ayr aJt? ftj*^ irhsFT ^rrr, aTc«??i^ mr 
jt«r ?0tfi ^ nffsir f?^ gffrf *%jWflT «T ai^irte^, »mj*mr JOFir-nrm" 
^ f f \ pen, i)P» 3it-T t^nr 5?T jr^r? OTT ^ T T ?r «"ftr?wiif 
u ?«L err. 5« u. ,m". 5, | . io9 
2. 1%. g. 1.2 
20 
?<j> 3(r^ $^ mr^ a^rrf qr^ 1F^ q-^ Y ?r 3tmr ^ ^ tH? 
^^ gj^T 5 f ^ f ^ t BR^ ^nr'h ?mii qT5 ^^ arrzjnr^m"-
^fir? f^nri y^r^ Mr rs r ^ ?r 8^5 JW ufrm" ^1 Sfi*'^ fhr^fr irof 
mR JT 3f^ $ fjiJ^ T f^ err l i f t ? I or i^ jrut^ ^ j??«r w^ dik ipd m ^ 
21 
22 
H SrmR. 2J 7fTW 3ft"T 7 98 JW l l 
tjT^ w EFi?: f ^ i ^ r^ctpT %i SH^ f u :^^! i r r?H 2. B^SY v i^r?' 
3. flT*^p=^ 5T«e <•. qrc: 5. enr5f^«rftTi 5?T srfrr ql^ y ? « * U3 
^ f J? Ml 
6. ^ m ^ r w » 7 ?WFqT?J?i 5« jnsTT frrn 7W5 290 r^««c g^f 
U "S*, AT. 5. « . , JTT. 5 
2-J 
jwrtFiSfftV ^ FQVK "^TTiq i^^ picTrjf^ isfft' ^rf l* ^ T t ^ i ^ i 
ati Mitt m 35rrci[ % fT«rr *rBq*?qi*iJTrqrtVfl?i'5fpfKjf ^ TXHT ^ HI 
Jf flCftFi;^ HFi* 2fl^r f ^ l f«RT(S«^ i J , 89 ^ a"?*^ % "ft 
>. sjff't j r f t argir sT^rc; ^ fiw^iRs ^ mrm if ^ i ^AT g^ ftm 
tifqr iirr ^ i 3 ^ 5. \\\ ft. 1 
24 
*ffcBJ<»q-Pifnr: }^irm 
Sfi «iif<ffT $> jffT apt? « r ?»^ i?r=f iH^ rr jftperr s tJ l t i 5?T f%w 
; F « I ^ gjjot ^r4 j r r e?" ^ trr «TCI ^ «n"e«i ^ jferrT ^ 
2. ?f9^ 1515 qSr «Tffift ?(t"ft»[f^-eu^t^l jJ^jjgr^N 
25 
qiS»5 flgrqq fhftFH f ^ f $ 3!^ * ^T^f, «rTWTT3lf, 
mar «r sr^ti f^qr tq i %i Sfr ^ F ^ iT njtTe rftAsf % 3FtT%T 
nrftia f^wrf *r ?f;re i%qr iqr ^ i fs^ ?r (fN ?f7f ff qmr ^ 
26 
I. ffcrftni q ^ ' : 

2 / 
<^ 1icj d"ctt ^ i J^? f^ffr y*rr ^ t ^ftrlHtr ^'t an-qr-q^ rrr -^^ 
q*rir -leT #ri iiFU r^rfi ^fam frcq^^ ^f«j-(i sr^ rr *fi ^tri ?i s?ft 
^ ^rr-erTf :jir^^ cit" Ht^ ai^ q^r q-fii 5: #t 3)f^  f j ^ on-TT t?r * 
t^cftt; ^ t ^ <tfb «req flrinr ^ crer *rcc[ (^ -^ r^ sftfa J 
vJrvTjr «jr\r vrvf ur\j- or O-vr 
I. 3itVip^frif^fxfi*iiqirT«r^rT grIWr ??FITI *TfHeTfljrj?cmt 
?.Q 
fir <crh ^1 ^fflr ¥t ^Itcf uRfoff ^ aiift^ % f^iift> * fh ^ ^ t i e 
2. f^ fc i^cir^qi^f f fcCTf f?ir^t>flq1-«^qcr?'cF;rrgi 
2 9 
" t f t i ^TJ^Tt^doaffitTeQ ^ fTcwTft;!?^ safer TTnift; % FWT^ 
jTFaft *rcrr % arer: as ai^ifc^m" * > ^ f ^ t r r ^ «e«iciT ^1 arre^ 
>4rn (i>f/1 «fti ^tk *fW ^fii*cir ^ w ^ T <^ 'r fmf qrT<T^  *?^ cTr *g 
• k : 5 •cjjfVfT ojf 3rrijinj» *rmr *- ef^ 3Fq ?itT jft $^ "h ?i 
5?rfT * r T ^ qef m" f^ ere i?^ ' tVftise tajt^« I s^q- it mr^ I wtn^ 
3nr tj*r «iri jw*)^ flTi?rfi3»fiT «^ % fl^ft «fri 3rftw>rfu« r i t f J A * 
..in 
*TtJ *T W FetJTTq stfTT % lilffr ^ J ^ ' l ' TxF^T g!"fft ^1 
qtis.1 ^ «11t(i H *> 3it? p ^ qe qn-cTftj* 3<t? flgt^fT amTu-^ T * ^ i ^ 
?. fa ^ aijf fi % 3itr * fa ijif jft fjrq % I ^ jrnqnxfln et j?i ae' 
r^q^ fVtJ m\ *T.ifto 5. 123 
f»TfTf^ <f vji ^mmi^flT^ai ^ ^^^h\ or (^  ft I ^ ^ V 
31 
=tqft^ q^mrrci ^ * t c;t« :iit^ ?hj * t ^ ^-^r ^frr ^ i * 
('-ra Ne-qifi, J T ^ m , ffiS^I* ?l tl^rrlT, ffY*J^m ** 
^•ir, j iq-^ jr^lftr ^ ^ 5T ?fv?^ X;j3w *»rRr aitr ^^zf ^ jijfer if 
2. ^ g gcq^i QjJwqtsftr n^«rn^" f ts^f ( * iT i I Q€\ 5.127 
*•. <^ ecir?T: * f ^ q t : 1 3nr^ r«^ g^ sWer^ t nVfl^Fif 
<^zHri' 
2. iir»rqT3\^fTmrT. ^rrfy. artuftiicm ^^ 2.17 
ifr ii f j ^qt ^ri q ^ * ^ '^i ipfc-f^  ^ro^iT I tt t^R? *r 
:fr feflnsr?^ ^ fnr«i ssr-fr crrfg^i J ^ »?^t jfr riHT *'^  aitwt^ HT 
^ -^ f^^ t oTtWi 3if^0 fsfft 3Fq lajfftT ^ ^rfn" m^ 9Hm ^n 
I. th» S- ? ^ trfTt^s 
:«^ 
*qf f-^  etftUi >> «vn jfTifTf -iff rVfl I arrrrr ?* mx\ ^ fwn ^ 
*T if^ rc^ cf jftcTT ^ «f6'fT ^ 3fqjr fcfer f^yr ^r%i i^f Cfijr^r^ V 
*<4f ft' sm"^ nwr 1^ ?ft ?* fn^em ^T ^h «>t rtr-ir ^ ^ stcft 
q ^ cj,rrirg,r^ eft 1 j^t* JrJt==p ^ ^ "gi mi ^ ^ f i f f i > ^q^ !> t^v 
- m^f(^ q-fQESffTT ?= ffr^i-fTrei n r f V f ^ q-fttmr 
'^b 
j^f uf(in n>in* '^ i^ *r fr«r w'i..M*R V " ^ « '*"fjji(f ^ FTTii ^'€^1-
fqft^. *Ri * t v«* an-dr jft STFAH *?^T gtfrr "^i rrr: j?f?T g^cjr 
1. t^rtf 3;ftj.*iFirT^ ?i t^or ti flttf e f t ^ i j , JH:grt"^ , *nrs[ft"< 
^T.jft.^. 121 
Jr^rej e ^ % 1 - fltn^q g^rnr H * . ^ . 2. i+, "ftj. g. 1.9 
i7 
^ f t c K j f )) MT^^ it <})'t SIT eft 41 I 
* fa -^ i-^gT« F<IR * t ?"-m:^ «Rr^ * 1 3{t?- i f t ^ r a 
itq W *e'l 
Jf W l * f<i? ^ 5 T ?«ir--^  gt-^ T ^f&^i JflJf |1*lfl 5ft5Tqr^ ?T aft 
^8 
'-ief ofT du>cTri jTtsr cir(TTci?ijr |5 ?fr«T m mm rffeci «ria^  if 
!. fffii JTo^  off^e. ^fgw^^r^f^ fg"ftjaf«m^, aiJi«i^KKlV«if 
2, -uT>^fmf'^ r7t1or l^ * . « . 2.6, f^ .g . u i 
39 
* r fill ^T^V'^ ^qf^rt * ^ a^t^r * l ^ ^ §1t^ ^§f! t t ^ ?tcft ^ i 
T father *^(1T "^1 ^ r f ^ ^cfji^cT ^ *Ta^ iR l - if f ^ lH ' %l ^ ^ 
\/"vj-\ru-a^r\rv^ \r>x ^ J^ r\J^ J• (J-ijro'vx\r vi^r vj-vrvr \rvrvj-jArvrxx viV"\*AJ" vrvrvx 
Rq"ftr1 fa«T^ ^ *r^ ' f<<>q ^]rr^ ejTn *Tq ^ c i gf Gtr>; ^ 3m: f ^ 
'4'?^ ,^ if-eq roHF * r a^qr?T *?^ , ^ n s q ^ y t $ ^ , fqfbu flJTFqraTr 
ZiFiX-iif t. 5^f^fttDf '^ fcwi if §fl 5r*r^ fc<^^ ia:i^fi f*^ 
'+J 
\it f? cf5f >i'r 51^ * r^r , 3fciigtt«m o'er -*>> "enafFaH *T^r ur 
n?1".r 9>> ffa^ *raf *T ?iTti^  flnr ^ n r "^  m: ^sfg-faTT 
* i r JffT gt^ «T ?3jt ^ mtl TI?of * t l gfl^ 3(VT fft-ff^  SJ^ f 
(< vra^ ? * r f » ^ : ^rtrTi^ff q t l -wgr eir g ^ f ^Ti ir i rrerf%FffQ 
*Teqj^ 'Trlyn rrfr^flfu «r^' t^^^nt ^ ^ 1%Vt 
5li-dfrfFiirc5^?1^^rll 3rfi»"Tq ( ^ > l t , -g^TFiJ J^OT ,^ 
cfjfr g;. 128 
2. jq -J l t i f f ^ - f ^ T i f r a f W ^ n t i l *T.Jft«5. 128 
m 
^ ^ 2i<^ ^ - ??f1^rcTfffn^«rf'^«^q^ii?(frmrgtTT'ftf*i}i 
2. Q ^ r m *f<^o-smrfBf 2.*+ l ^ q i F ^ g t V 1-9 
3. f^ mrijSj jr^ltum jrfrlHT FjfcRTSf: I 
ga i;Tenrfr-f t^ 9T3iqqT f^f^rrltfOT j r fh t^gni cf^2» 9, u u 
4^2 
1+3 
flrtJfTT ^ :^ ^ q?^3 «cFir 3JE1?H I f* ?1^ « ^ ' 3ffh yqt^q ^^fif(\ 
frrtlm^iT't^, ^ m q t m " , HPfts^o^rf^ fjr«e?ir1^, 5?n=gp( 
LiU 
jjfeBfd ^'< ^ r ? t^ j^ T r^cTT 2rri ^f I v*"*1-^ ^ f ^? " ^ ^ ?it6 
q5l UT H^ WSt tTT fcta*T «F«n"f^ra STcir^  f ^qT aTcTT OTI 
^ ' t ^ *rq awt aiTcft 1i /F2r =«i:e et^ I frcjirtV^ ^rrnrf «^ 
m^ zjx^T ^^ g^r^ mfg^i qfh gg j ^ 3itr<nf1- nnr mr^ ^^ 
i . " t ^ q ^nJ | c ! q5Q?WrftrlFcTfiT«W'^" f fcpfeiTgFZj^ I ^ ^efT^-
U5 
jiq- t^ eo^ rr *''t ^azf ^ q-ftttr ^ir^ iirt^)? ^T"ft> neFn i^ qf^ ct 
g ^ f . 127 
^6 
3-*fi T q ^ ?r cTt^r?^ frrl%f^3> ^frfpcrr ^z Rqfna 
£i4.r;it q^riT %i H^n s?Trf *"t ru'-irjif *1 m^\ Z^BT mi tor 
9)r-^ r ^T ^ZT^T ^' S^ TTJUR* $rq ^r^r ijrr^  n ir Jin Ite afr^ f :fr V^ 
*fq * ] • ifr *§ 5r#rf1^ftnTr ^u ^^t g j f g v «fTi CTT1% m % ^ e 
Q^-iT ^<i>{ ?^ ^m^cR- JT J ^ T jrftfe t^ifF ^rrr m crrt^ ^cf gt^ 
f--^^ ^rifPi atm^ *r ^ ^r nrn ^T^^I ^t( gtm"%i ^fh SR 
55=a nf\T I t ^ «-ftj th^r 
i+7 
% gtf ^ art* ?rs3[ 3T«j" AT f^«Te gthf sf r w w : n rnHt : jwr:« 
ftrfVqUiRT si* TR^  )ri 2 m < t ^ Fmf airmfet^fr st^r *s% fi3» V 
13s Trans ^ 3itirT )r gfn % fp^Tf aVr PIU ?r enf^on )n 
irtj «t 10 ^ 3i3wr sTTifl^  gt=n" qv"ffe?i 
1F^ ftft ^ <wr^ ff^5 <ft ^ ift "fiwT /TSOT «rHft trfrft %i 
l!i ^ sctp=rt fi3*"ftfff far Jf ^1 jrrrjcj? SCHT "ftwfHtT ^it st ?ff or 
•^9 
ira ^ (4 * t 3 ^ ?nrflHT ^ w^^ fbqr ^ ^ n r % 3rfT: &^c gf^ 
-tjtfrii anrffej ^ 1 ^ jrii^n % fhm it\' b~^\^ t^^ ^ ?!>!i 
>fff^ i^ ^^^r ^ * r ? ^ mj Jii *'1 j i ^ r afo* mvfiu tsfm 
crrr «Tti tncf ^ jrfiiib *r?T *^ r^r «*ffr %i *H >ft 3fthfr*fr 
«nj 2f mm ^j TfS9^ « T ^ fftm m fffH s t an-nr % aft-T ?i«:f * 
\ e C .,ii-: 1, 1 L Cu I .t n 1 111 , 
p . I G . 
bo 
flvttq *gT mr "hA dftdtttp ^T arfht^rir \ ^§^ ^ T }{ dxmr 
3iftw?=e7FaT >r» f ^ r qqxitc t^q ^ qr arftwgnr qr 3rfH«5h-fTT « 
oiT>i ?i 3iinrf «r s x g r ^ ?^r ^^ ^ *<Rr ur f sv ^ Tairpft *tq«-
arcnf i-t 5fF^ )r q«f^ ?t ^ »fr j5=^ f i ^ aiVr «e^ ?r ^trrfft Vi f ^ 
qT(5 ^ fbJTtVrTqt ^qi^e «*q ?i jrtfT« st'tft ? mxff >ft ?qif& jrrfYcr gt 
«T. Jft. 5 . 80 
3itT ^^T If frP=qqf jft »»Tqiss ^ ^ ere «TT5 3'Cfw »gr ^m gi 
3rt1tjipJnffrf^f!f^(igFgoiRT(i n mfiftt^ m 
3W5fcF»~ j^?Trg{fwfiig5q?4 xj l ^ c f h i i 
5 ? 
^ qr^fr fnar J.'I- nl^Qj^ erfi; I "fii^  ^ q-Ti?3rrqnj* ^i * n s j err© JI 
^ -earFmeriTtV-ni ^ "ftwf ,[? Fwrmjt: 
3rrirNT?Jflriit"ftieiiTrfr3!ifSF!!? ^^m*i 
fre} «fh: q5=»reai q f ^ T arfnuww: I i 
*T.jfr. 5 . 80 ?t 8 2 fff 
53 
tTTd scHT flyr ?4 i^rs'c tft-ii v r r t o rt> flTJ?r=q «qf<fn *fr 3r^  « t 
Qr t^;:3n75i ^ rtt^ geq J?T^ e fh ^ i i. F q ^ irfViw 
gK^ i^ frr ?«^  x^^sm- ^T ?«T3T grwr airrrr %i T ^ r i n gs^m" vr 3f^  "fe 
g. 3.7 
qrr jr^ r^ ff smr ^nr ^ f^ *Y^ frr "ft»sia t^ ?? 5^5 ^ j^rt^ic f^m 
s^^f ^ ar^^ t^rf l Hc/T ^fft %i* *L^ ?tir afHrry qe ^ f* «^ 
l|ift^ flfHWTBirWifWSTSFtfb f?5^n ^^ 2.2 
n ^ 2. 3 
55 
s« 5^5 if ^r^ flrrr 3nr?Tr tr?^j fffrr larR awrn ^vn" ^ f ^ f^ 
\ qtrr-
jjit 5r«w ^ j ^ * trfq^ atjR ^ 5ir 3fH e% 3ifR" ^ «ig eY 
cr^ 2. I*. 5 
56 
x^ qf »ft 3HTiiT« i^^ m-aif ^ «'^ g?- if ?MrR qr ^h ^ i at? anrfr 
fR f^fT * t j|t sHiii «r«i?t If ^T^^ nth gsi ^ :^7wri 5T /rf^ii JT^  V^ IT^  
^fti r^Wf I trrsf ^ ajfwri 2f q-fi; ^qtift * r pxt^ TErrr % fit 5^ 
f^q^ $r jrqti t^qr mr \ m: ape arttpfr spfijcr PIT TST %I 
^?^gT^ (ftftorr;! r^i^t*^ <^T g ^ i 
$«^  Hwfh (^"fcf ?rf?i<^  g J^^^fcin 
2, nrftFft T««nF?w F W T ^ fiiHfrgcrrri 
E [ ^ ?* 10 
57 
TiHT *r?r <mi nvfftmr'^ n^^T ^^ r SH jrrg jm^jj ^xm g r f ^ 
^ tiTorf I 3FcT Jt i^ ?r sfa?T *T F ^ n «7Tr trrfsF 3(^  farf^if-pr s f i 
-ftpf ji^rf p^ t^ ?T *?!r3iT ?r 3(!RCT gt*r «*ieirr Jsnr^rjl 9r^j»-
fnr * t snxfT $ T ^fft ^ 37ft ^n £rr5P=n mf I fhffS^n s t^ ?r 
^ j j ^ "ftrfl%fcT ffijor v^ -ftm^ rfger I^Joj r«l^ £[m" $ sr?f^  
*(ir-qtVvwrcTr ?ieJw jr^TP^ca^n a ^ 2 .13 
58 




3* tsrcftrrrlr ?TiT?=m"jczn' cnrgrv-m' nrlWt- nm 
5f«wT£ ?w?tiT«n' qr^TJ-iiTflsin" nmw n ^ 2^23 
S?^rat^»i«niTfrt qr^T erfjj ^ ^fmfBjii ^t\ 2.2i* 
60 
Tisf^ §«^pir rftfHfTT >wa1^, 
•trtVjirsir ^ pq , ^ OTf^ t ^ n f ^ t:gfT ^^^ rs^ ITT 
off t^ $^ (=1 ^ n f ?r ^^ m 'Sjpft sn" awrfr %r ' 
* ii^¥ <6gT i^m" fc' f* - «^w (ft^ grorf ^ f<P=qq re^ qr jfr utfe 
ffhTFrnsqicTrtm ?fta[;Tr93[ts"fr(T ftr?TR-: n zii\ 2.25 
2. rgrrr-ffTt^ftn^^tiHrth g|ft« t^q15:1 
JFtWrf^wa mf(T f^Fq^jjffirrr^ 11 cr^ 2.29 
3. tk^ q r ^ t^r=(Tfeim"^1^«T qb J 
I ^ fmx jfr 5 ^ ^ ^ T6 5ir^ n«Tr jw gl^ur $ awn? 5t ^ f^wr 
q:^ 2. 32 
62 
I ^Tvn &^  5(Hr ^ 5 T rnf9 jrror^ jrffttr s t ?^?T %i' 
2. nT*rrnirf-: crTqq:j5==>r: a t e ^ i l : i 
nr^rilVtt^'f^ *J^ ^RjtoftftfjgfSfFPiii ^tt 2 .35 
65 
ffV^ej^ftr^t^ PIT ^gr %i 




«Tre* j ^ ^ jrtm ^TTW jft agtgr 55=5 ^ T«^ I J T I ^ ' 
9!fr 3« 16 
66 
s^^fc\ ff^ef $ j rqt i f ^ f^m ^n 9mt( J^ 
t-
67 
fluT 8J?F>R Hmqm^f ^^ffpftu ep^qtfUj^ II 
-tPjS'FdT-^  ante 3 H ^ = i 1^>ir£i? ^ ^qihim" $r s m t i 
smtn ^ci? ^r-ii jjraT %i' iP^jj^q ^ OIJR ^ >ft JiJ^;; *i^r^?r«ii3 
trg ^>i II-
fl cfjirtMjft fhf^ti: wnmY gfOKs/S[fTcA q^iir: li 
68 
isjfl^ $ OJR ^ JFCTfF=m" »fV jqij-'id rem- ^ r ^ u^ arrtef ^ 
oV 
fcsF^Y^ Vf* q r C> QT^eT Jt Cw^ m ft>qT "^ J = ^ f r« l f r l j r m ^ 
H ^ gtfft cT!Tr"ftr &ip=pt cT«rr t^if T^^  «fpizjr?r i?«i Jiqjfci i jergrorf 
?» ?^qps.e ^ t^ i5?i ^t^T 5>r ep=(5T * srnti qr cnqfcrt afusr^ eiri 
^¥Qm &^m mi^ «rp*T sfctirf c^ t ^w r^ ^ agm"^ 5T«5 ?'^r qu eit 
2. v^friF^Q ^ |> | t i t t^rv *T m: i 
c r ^ 3o 27 
70 
e h j f <t'1" fo i^qHT * t Off ff*(fr %i 3mT t^^vR t^ar w r % f* 3TT-
eoHi rt-m 4>rr} >ii J''T<S"T ?-^ r^ ^ OTorr q-ir tfr J ^ A ^ fwr^rrr?^ 
fcjqr ^ fit f « m ^ 1;^  i( 55=^ 6t ^ ^ j jti^ir- jrurr «[>ri^  
m: *fdR ff^q Jt j ; ^ ^ ^^THfrr ^f ^ 3rfai> i^^prr f f t ^ r ^ ^ g>m" 
ET^ e; if <T^ni^ ^ ^x^^r I irid ^> * r ? ^ n? >fr «ir t^ jn^wjftufn-
<?£J fl'i:^1i?oftq(Tr 'ibn &t JJlft a n : * f b ^ BF5f ^ TxJ^T^ ^'^ mtfl MET-
7 I 
if 4^^ *r?i« ^ ^ •firqr ^ ?f<^ fm t^?fr 5^5 " f t j ^ * t (f?*T ^ 
*1^ fiatrr ^ fc^v sf^ tr 3rtmi=T r t 3(renrq*cir etrft %i 31CT: arfq^rftw? 
golf I atqqH ^ r r r ^ j ^ r ff^ F^J^T t^crr OJT fl^nr %i ftsF? 
J^S ^ ^rejf ii i[ qm •ftffNqti 3^ tit^Tf ^ fNv ^ ait * l s^ejT ITT 
j rci f t r t^f iT ^mr sf^T\ ^ g ^ sf^sT^* S?T iTrg ?&qr Jf jcjr?7»;i 
j r e ^ c m qcnf I f^fjfuf * r ?>*i f^^rinir ^wr %i j r « ^^f «^ 
iJTfg¥ t^ S?ft ii^Ti a^W TWl' q-?^  7^1 3>ST ^?l 'l^?ft ff^a i»r *fl 
^'cf ^ mr^ jffn €fi 'JF^ff^ j?ft {r=c; Jt rq^r ^^RT 3ter*r etciT ^ 
I . Qe^ t 2.^3 
]2 
<?tffi s I'* g-^ T^ *^ ?jHr *7rT ?wq ^fh *t 3w^ frri^ «4 *r firhsi 
cF^fflY ^ f3 f^ 55T fcizi ^1 q f-^ 5ff t^'R p*rr ^ 
$ *r 1^«1", I I «fi: ^ f* *t« *<iT «*: I 
q ^ 3f%^q ff^^ * r JcTT^or %l JT^ W 3r%pq 3 t f r f * > ? ^ 
it«£; ? rvH«»>T j^q t^ ^«^ qra affi $ ffiv t^qr uirnr ^ i * $ IT«: 
4. 3i%-^qT: b'clfhsTr f a i j q n f o , ^ . U 52 
2. q t l 5. 5 
7 5 
P'*T? ^ 
q !i 4I fc' a t ^ I art PIT^ I RT*?r o| ^ 
«.i ^1 H^  j-i^ ^ f i iirtj :>rm m jil!' 
•,-', •-=* ?[... oud mi ma i^r^ -jr^ ff f i t ^ c ir j *T" f^l 
' t - , r»8 iij: 'W4 n ij ^F^q *>i [Jtrl c^J-R flfcq tjIQ lJ."i*3 
* :'4 4- ^ d^ 5 Pir^  s e t :jf«?t JErffi I * 
•'• n >i s?ft 3cic;rM ^^  fh=sz.iFf;i^ff ^ 5l«S[f ^ -Jib fttlij "^fiUif^q *lj 
•^'^  slrtltv^ JfcK f«trl ^ v<^  y -^* ^Tii, ^ :<il6 JfcR t-:?¥h 1? ij f(i t^^*1 
ic.id err CI *r i^i t.?Hr ^ Iff }fm T i e J? arrti 3^Trf *'t ffei^r q;f?r ^ 
Aifa 3^ Tr JlK w^ qT<? tfs 
J-^-m^ ^fgrtt^Q ^apSft irrg ^ <bTlU^w^ JpftT^cirq ^ftgTTffT^ 
^uTrgTff QQT jfere aTi^>*i «?^t(«<r florrfrFfrni jwrfr^tu f ^ e : ^ ? 
fi^f^is^crii nrmrt^gw *if^nfg»i.q »i»Fg^qr^t« ^if^w^rgitq «ejtft?rr?" 
/ M 
si<.:J-i?fq -Hcj^ Tcrhr cH^fT^ttl ipiT;^frt QT«cfi^ *a H^ gguj f^c\tt\ 
•J^rt^ri: era: JJHT r t f i j : ^ s : ^ g *^f^ JPT OJ f^ fTJ * n i 
gctlut^ 9m"?f?? ytTtftll^ SiT»frzTrtS 
g(^ r arc; if qf^ J^TT ^ q-Q- rr^n T « ? : , ?Tt«>r t^; JTIT^I?! mrm-^ 
hi^ }jq: gni^r j ^ oft8iq>i '^rt%i \ 
H I -i 
cft^ g . 9 
lb 
di'. jit^ wtvT j y r f % iTtfj "t-u^-rtq" ¥'tJ -gmerrfiiftr. • fh^ rwr 
THfir^cHi grq^fa fr i :" ue ^^k trrej «iH iron a** qxTT trraf * t 
qt^ ^«.oi SJF0 *r 0 ^ 5»^T ^ fft 5r«w trrq ^ tftiUTrf "^  
qfpjT^ *r1VQl"^ 'i'mH'l-ir^ ^g^jjfi «ftffqcr *rf^=fr^?T 
*trtj)rwu6 *tt^c*iT^oft ?"r<*r< e^to -ft-n '^a-eVq iiJHiiTfTi*^ 
2. c r ^ 5 . 9 
lb 
4(xr^i^^^ a^fSffi rqrc ?( t^A^ T^\^ ^rnr mv '^ 
-#=i|53s^ V H ^ t^ 3^ "3KtT awTjrjR i f f^srn"'! af^ ^cuB 
flFt^ref'T'rtrfh p-en"t=i^ « tr^qf^r ^rtsfl^ j^Brq i?T"feflftTH ^ A T H 
"^qWi fKHT^s^tr ^qffgvqr JFt i t^ gf%m?!^ *=^*^Q 
^ • •• • . ^ : . -
* fti;. fl«; f^ i^ir TI ^ 
R«iR trrq JT tjT74<jTr= airs atiiT ^ jrie §?T cr^rr '#-
?8ij' srr«nTarr. i^dr^ffr. ftfjfciK^r ^q-fg-w: etcrs^fr: foicTrirrfh: 
^cfimTs ^ fft^qfa=:3(r& aye ^ q^ 5 %^ jr«rr "^ ^ 
3rr^5: ji«Tc;: ^irtvi Q^t^i g«T^H Qf^^ grrciji 5^: 
78 
fixt <9^\ efFtufrl^, fyRPtlhnj -lomftuT ,^ oRnftsff^  J^^CJ^PTI}. gcif 
f^rfiT I 3^: trta JUTT ^ ira;- jt^fiteri}, »n"qm"QT, t r f r r t ^ 
otfdrnrcjjTJj I 
5^^ trre; ^ trr^Hmr 3t^ ^ sitse- ^?-Vi ^^f^^ ntfifH 
g r r r ^ *;i#R arairR TT^T^I ^eftert: i 5^: nrr a^ Trf $ 3T«:-
Qefr 5. 10 
7 9 
Hfljr^^ m^fc]: mhf^, fMJ F ^ ^ flc^rt^w^i ?fc;ryt j^ i ' 
q ^ m r f TOT cF^ * t^T«Rr i ? 1 t i f i t c ^ i 
9 rqai q r e ^ ^ T T g 3^ir s t ? r ^ arm j r t ^ q r e ^ fN^ T ^ r r e -
3W7 ^ 3T«x3 c:r^ i j r ^ f » ^ i t J ^ H i rtr^ sicT I^* !Ji 3T«Ej- j r t>e : 
rq^Ji;: ^ffTdTT i ig r t f t : flgTiTt: I ^m Ql J^jtrf $ ?!«; Q|if t u R n f 
5 ^ 9. 10. »I 
80 
? rtj* Ifra >. fpj¥ oteg qteg 3i;T?rf >^ *& iwfg'Fr m 9^T7: ^ 
9Triq^r1i^dfiT -^ienTt^^d^MjT ^ f f ^^ r f ^e i t ^^ fe : 5ftm*|^fafrTi|9r: 
c#£iior^  ??iJiTRii .^ jfr^ ToPi JTrit^H^ 3rr«tei^^i g;^: q-fij 3«fTrf ^ 
i l se - "ftljrWFq y'*eflTq eTrlfWfU, srttcWFq f-11 «?lflr?Tj I ^ : q-fu 
c4c1' '^. I I 
81 
^ w^*,- y rriMTTtiVFji"., n^t^tiTTt\, ijq^tg:Trrr\. qtrrrt^c^i^, qe 
I f<^ ? Jrgr- 3CT5 a^tld' ^ ff1% fm W}\ ? - *KC|qir5 fbismf ^ t ^ ^ 
afft 5. n , 12 
. ; <L 
( i tq-^gii : , ??Lmy<iir5Tftflt:, flfJti-PfcRu^:, c^rtrrr>i?-f;H^:. 
yq^ i i : jirr6 A^ ^ 3[t<- ^qFf^fac?ci(r?i:, fq^tJ^S^i f 'h : , iTnur*^cifrr|:, 
^tj-^Tri^fcirrr^:, ftSifhfCRq'q^:, q" f^aqqFlHt i : , UrizjuRTT f^l"^ : I ^-^i 
tcf t tq iTTci l> Trl? ^^^l^i: J<T(!H qfq= q^pg 31 !^?^ >• 37aS 
r-iJ^ H R*r? t?i jiiwrt: iiT5 m^ ^ ^TSJJ-" jrfiTfh <fr«T^: f ^ f fcr 
I. a ^ 5. 12 
83 
ii^r- iJ^ri^Jj, *T«qt fHepfi^H, W V a - ( t q : , ^ ? f r t i : I 
viO"?^ :, ^fqfrfrrcTJcti:, rmffTfi^rR: I g^ .-^ : rffd jtitd' ^ ^Tse-
ti«rf(iT<,i. aTfrcshu" fl^nni 
n^ Tj^k m(i •?' fru? put' MCHf^ra =cp^g it^i ^ iTae 
r fi^ntiif ftrtrnir, ?ir«^ fi?-*'N'^ 'r^ r, JJTT^-^I* *Acjti:, Rj^m^f ftR|-cfr, 
3<fn r-itj iffge ^ ^ n j T JTOT i?* «rt?Rt tP=5 SA jj^Tf V 
u ad'Y J. i2^ 13 
8^ 
^i'i<j>mm ^arfij^'^rtE?: Jifma^nflt: EHl^ 'flPmg<fh: I ' 
^qforr: flfqT'J^r :^ ^5«fT^: trnTT^rr: cit^rt^>*: tp j^njT: ?lt*Srtji: I 
Uf^m^i jr^fergoi: at^sfwffr: ginc^fhw: *^«*:ftRn fnyjiffrift: 
f?Fgrr«ittrJrq:» ?rer^ •^ :iiT r(i| m, t^fSiiTrJiaqTc^, "WSterriMsij:. ^tH-
yTctrrgfm 1 s : 3^id' ^ q^= 5i%fwga: ffcjgflWflsr: gfn?Tt%fi: 
i . t j ^ J . 13 
B5 
fvirm*6r^, nifri^r^o-^ft, jTTgrcnrwj:. ^ m r f l r = q : i 5 : *T«rf QT?^  
^m- rVHqfffgff:, fi^afrfgcf:. JoftSRJgJ^, t^qflt^i^Rj:, F f^HTi^ fVf: 
g*dt^(^q: jjpw^a:, f i ^ r f ^ ^ : 1 frffT atirrf ^ jra;- in>vrnft*rTl^ 
ijn ifcitf * itac- rr5fr«P=q:, ^qt^ifl:, rr&qrnt q^, gtr: ^ r - j , 
ija: I ^Tfi 3i;uf 5> r«a;- TTvifh jBirti: , J"tq^ trt^sfrt q^, n^?T 
U ^5^ 5. 13, I ^ 
86 
'ff==ecrfii: gftm^jo^: g r t o f ^ s f f i ; : . 
afor ^ i^flfor ^ ir«f^fFS«f^?i aunt I 5?«[ fciif air^ r ^ 
fbri-we^:, fngfrnm: i 5^: «TfT 3|jrf I ere- m^^tesmn":, ^ f h -
u^jrerriift, ^fri3Tr*ft f^«r«^. f^f lr iw¥tf?i : , tmsgffir^rr. 1 
0rftq tiT5 5f ffrfH?frfHfn"na«^*^?r atjrrf 5i pro-
jf«irg[4F9is^:, ^ P ! i * TTfh a^ii, smcT: * r = m r fl=^Yi3:i 5-=i: fltfr 
3t;i^f $ qe - ^wfWripT. aj^ rfh 1TJV«J?I, wRufh g ? ^ : gejt^g rgrji 
87 
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